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Zhodnotit omezení ve stanovení teplot těles s lesklým, hladkým či komplikovaným povrchem a navrhnout
experimentální uspořádání pro správné vyhodnocení teplotního pole povrchu těchto objektů.
Charakteristika práce:
Popsat fyzikální principy fungování termokamer, identifikovat omezení a chyby ve vyhodnocení
termogramů u objektů v závislosti na emisivitě a druhu či tvaru povrchu, provést experimentální měření a
navrhnout experimentální uspořádání termokamery vůči objektu pro správné stanovení povrchové teploty.
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